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An essay in the intellectual property management education: 
Referring to the intellectual properties of RBS
CHOH, Ki
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